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• Vorstellung der STROM – Begleitforschung
• Technologie-Monitoring 













DLR Institut für Fahrzeugkonzepte
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STROM‐Begleitforschung
STROM – Kommunikation im STROM-Programm
• Arbeitspapier „Analyse der STROM‐Projekte“  06.2012













• Veröffentlichung: „Trends in Vehicle Concept and Key Technology 
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 Elektrifizierte PKW  Hybrid‐, Batterie‐, Konzept‐, Prototypen‐ und  Serienfahrzeuge
 10 Jahres‐Zeitraum Entwicklungen ab 2000
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Trends bei Fahrzeugkonzepten – Aktivitäten der Hersteller
DLR Fahrzeugkonzept‐Datenbank
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1 TOYOTA MOTOR 667 JP
2 HITACHI 198 JP
3 NISSAN MOTOR 197 JP
4 TOSHIBA 193 JP
Quelle: DLR (2014)






1 TOYOTA MOTOR 6.049 JP
2 NISSAN MOTOR 1.977 JP
3 TOYOTA JIDOSHA 1.470 JP
4 HONDA MOTOR 1.208 JP
5 HYUNDAI MOTOR 696 SK
6 GM GLOBAL TECH OPERATIONS 575 US
7 DENSO 573 JP
8 HITACHI 571 JP
9 HONDA MOTOR 558 JP
10 AISIN AW 530 JP
11 ROBERT BOSCH 496 DE
12 FORD GLOBAL TECH 375 US
13 DAIMLER 345 DE
14 TOSHIBA 319 JP
15 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 299 JP
16 MAZDA MOTOR 263 JP
17 ZF FRIEDRICHSHAFEN 248 DE
18 KIA MOTORS 247 SK
19 FUJI HEAVY IND 238 JP
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F&E-Aktivitäten im Bereich Leistungselektronik
Patentanalyse
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Technologische Position im Bereich E-Maschine
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Globale Untersuchungen  
Regionalstudien 
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Elektromobilitätsarena im internationalen Vergleich
Regionalstudien
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Politische Ziele und Anreize im internationalen Vergleich
Regionalstudien
Deutschland USA Japan China Frankreich GB Norwegen
Einmalige
Kaufanreize*
‐ max. 5.400 € max. 6.300 € max. 7.200 € BEV 
max. 4.200 € PHEV 
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Marktanteil PEV in % Anzahl Fahrzeuge 
Anzahl PHEV   
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Abio scher Materialbedarf des MIV in Deutschland 
nach Szenarien (2011‐2050, nur Pkw) 
Nutzung, konven onelle Fahrzeuge 
Nutzung, elektrifizierte Fahrzeuge 
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GWP des MIV in Deutschland nach Szenarien 
(2011‐2050, nur Pkw) 
Nutzung, konven onelle Fahrzeug
Nutzung, elektrifizierte Fahrzeuge



















































































 Deutsches Fördersystem international vorbildlich. Zusammenarbeit von Industrie und Forschung forcieren.
 Vernetzung und Koordination auf EU‐Ebene stärken, Kooperationen mit Japan und Südkorea anstreben.
 Ökobilanzen:
 Dy‐Bedarf reduzieren und alternative Magnetwerkstoffe erforschen.
 Recycling für Nd, Dy und Li entwickeln.
 Nutzung kritischer Ressourcen im Rahmen der Produktentwicklung minimieren.
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